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Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Destina al segundo Regimiento de Infantería de Marina
al Capitán D. Ambrosio Ristori de la Cu? dra.
14 de julio de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores...
o
Dicpone que los Alféreces de Infantería de Marina (Es
cala Reserva Auxiliar Retribuida) D. Hermógenes Gómez
Melgar y D. Julio CaMlero López queden en situación de
disponib!es forzosos en esta Corte.
14 de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de C?rtagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriores,,
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden dos meses de licencia por enfe:mo para
Tortosa (Tarragona) 1 Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Joaquín Maña Alcoverro, apro
bando e1 anticipo de elb. hecho por el Capitán General del
I Departamento de Cartagena.
14 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. -
Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense:
El 11 'IN' 'Un) icho,
JUAN DE CARRANZA•
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les seña!a.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—MzId:id, 14
de julio de 1926.
El AlmirantP Pnrargidn (11-.1 (Pqpacho,
JUAN DE CARRANTZA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de 'referencia.
MARINEROS
Antonio Fernández Morales, del Almirante Lobo al Mi
nisterio.
Manuel Bretal González, del Ministerio al Departamen
to de' Ferrol.
Emilio Pena Fernández, del Ministerio al Departamento
del Ferrol.
1.240.-NUM. 17,8. DIARIO ukilLIAl.
Porteros y Mozos de este ministerio.
Presentado a tomar posesión de la plaza de Mozo de Ofi
cios de este Ministerio el Músico de segunda de Infante
ría de Marina, licenciado, Antonio Cárdenas Contreras,
nombrado por la Junta Calificadora de aspirantes a desti
nos civii_es en circular de 30 de junio último (D. O. núme
ro 146), dispone cese en la referida plaza, que interina
mente desempeñaba, D. Cristóbal de Enciso Cuesta, con
tinuando desempeñando el destino que le confirió la Real
orden de 29 de marzo de 1917.
13 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Al in t (-me trg ida c1,11,spaclio,
JUAN DE CARRANZA.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer se publique en el DIARIO OFICIAL la relación de
los pertrechos del bote automóvil del Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción, cuya relación fué apro
bada por Real orden de 30 de junio último (D. O. número
147), y es como a continuación se expresa.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el citado bote au
tomóvil se ponga a cargo del Contramaestre del acorazado
Jaime 1.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid; 9
de julio de 1926.
CORNEJO.•
Sr. General Jefe de la. Sección del Material.
Señores...
Relüción. de :referencia.
CONTRAMAESTRE
Un bote de madera, con doble forro de teca,
de 1-6 min. de espesor total, con cámara a
popa y camareta cubierta a proa, de las di
mensiones siguientes : esio-r-a, 9,14 metros:
manga, 2,13 metros y puntal, T,o6metros....
Pertrechos.
CARGO DEL CONTRAMAESTRE
Un anclote de hierro galvanizado, de 16 kilo
gramos... ..• .•. ..•
••.
Un palo de toldo y asta de bandera de popa, de
Un asta de madera, de proa, de metal... ...
Un hacha... ... .• • • • • ... . • .
Un achicador de 229 mm. de diámetro...
Tres bicheros de metal, con asta de madera...
Un baldé de teca, con aros de latón y su gaza.
Una hoya con 16 metros de caba de abacá
Una cadena de 8 mm. y 55 metros largo. con
grillete... ... .•. .•• .•• • •••
Una funda de lona, para el bote ...
Una funda, para la rueda del timón...
Un juego de cojines... ... • .• • .• .•
Seis defensas de costado. de cuero... • • .
1.7n embudo de hoja de lata... ,„ tql fel ft.
• • •
•••
••• •••
•••
•••
di• • • •
•
• ••
•••
• • •
• • •
• •
•
It••
-
Pesetas.
29.355,77
54,00
170,80
87.40
,10,00
5.00
48 00
25,0o
T00,00
433,00
T.355.76
71,25
154,00
6o,00
12,00
Un cepillo de mano para fregar...
Un farol rojo...
Un farol verde... 400 "1 ••• •••
Un farol blanco... ... •••
Una bombilla (farol) de patente, con su caja *e.
Un farol de aceite, cuadrado, barnizado en ne
gro, para el maquinista... .•• .••
Una sonda de plomo, de 3 kilos y 36 »metros de
••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
••• ••• ••• • • •
Pesetas.
••• •••
Dos horquillas, de bronce de cañón, con sus ra
bizas... . lbee •41. bte oey
Un botador de acero...
Tres matafuegos
••• ••• •••
Un lamp 2 ZO . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • .
Dos salvavidas cil-culares "Mollerx"...
Cuatro remos de palma, de 4,60 metros, con
defensa de cuero y zunchado en cobre... ...
Una boza de 13 metros largo y 76 mm. de mena.
Una boza de 9 metros largo y 33 mm. de mena.
Un juego de palo y verga para seriales, con sus
correspondientes drizas ..• ••• 444
Tres empavesadas de **á SO4
Una caria del timón de metal... ... 4•4 ed4 •••
Un saco de lona. para herramientas...
Un barril de teca con aros de metal... ■•• ••• •
Un calzo de madera. para el barril...
Una caja para empavesadas... ... •••
Una bandera nacional... ... Oe• ••• ef.
Una eslinga de cable, con su guarnimiento com
Dos coderas de cabo. de cáñamo blanco de T1/2.
Una funda para la caja del motor... ...
Un toldo para el servicio del patrón... ...
Diez metros cabo, de cáñamo blanco. de 3",
con grillete y guardacabo... •••
-Un trozo' de cable de 12 metros largo, de .1",
para guardines del timón...
Una funda para el proyector..
Unn. funda para la bocina... ••• ••• v•• •••
Un gallardete nacional... •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
• • •
•••
••••
•
••
• • •
• • •
• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
2,00
i68,00
168,00
168,00
75,00
sopo
6o,00
12,00
5,00
472 00
10,00
6o oo
245.00
32.50
15,30
354,20
375.00
94.8o
4,00
60,00
18 oo
5r,00
30,00
297,28
360
70,63
67,51
I0 05
8o4
25.53
..9,53
r5.00
MAQUINISTA
Un motor tipo ..márítioyde 3o HP., 4 cilindros
de 1.000 mm. de diámetro y 150 mm. de ca
rrera, con cambio de marcha, magneto de al
ta tensión, carburador, bomba de agua y re
frigerador, mandos de magneto y gas, ma
nómetro, hélice, bocina, eje articulado con
cardan, con depósito de bencina y tuberías. io.o,00,00
Un carter... ••• .44 ••• ••• 565,00
Un juego de respetos, como sigue :
Un manómetro... ••• 0.• ••• • • ••• *O* 49. elh4 •e•
Dos bolas de acero... ... • • • • •. 0•0 e0. •••
Un embudo, para llenar ...
Cuatro bujías de encendido... • • • . . • • • .
Ocho arandelas de asbestos (cobreadas), para
las juntas de las bujías ... .•• •••
Ocho aros de cobre para las juntas de las bu
ías cilíndricas... ...
Seis aros de mnterial para juntas... ...
Cuatro aros de material para juntas, para bom
ba de agua... ... ••. • •• •.• • • •
Dos aros de material para juntas, para carter.
Tres metros de cable eléctrico para encendido de
alta tensiki...
Dos pernos y tuercas para los acoplamientos
del eje propulsor.„ „, .„ ,„ „, ,t. ir. III III
••• •••
•••
•• •
•• •
27,00
213.00
5,25
30,00
7,20
16,00
14,40
6,00
3,00
13,75
1,55
Relación de -re. erencia.
Doce estopines de fricción... ...
Pesetas.
25,92
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.,: Vista la instancia del Alumno de Ingenie
ros de la Armada D. Alfredo Castro Pozurarna,
en súpli
ca de que se le conceda un mes
de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien acceder
a lo so
licitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid, 15
de julio de 1926.
F 1 Ahnirante Encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
'y
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. José Hidalgo Del
gado desembarque del cañonero Infanta Isabel y embar
que en el crucero Río d la Plata., en relevo del Oficial Mé
dico del mismo empleo D. Juan J. Ramírez Montesinos, a
quien se ha concedido el pase a la situación de supernume
ratio.
14 de julio de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
•diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
El Almirante Encargado del iDespa ho,
JUAN DE CARRANZA.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Capitán Médico den
Juan J. R.rnírez Montesinos, con destino en el crucero
Río de la Plata, en súplica de que se le conceda el pase a
la situación de supernumerario sin sueldo, S. M. él Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, y dispo
ner que el mencionado Cnpitán Médico pase a dicha situa
ción de supernumerario al ser relevado en su actir1 destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Mad:id,
de julio de 1926.
El Almirante Encargldo del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
14
la
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Médico don
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■
Dos pernos o espárragos y tuercas para las
chu
maceras principales... ... • • • • • . • .. • • • • • . • , •
Cuatro pernos o espárragos y tuercas *para las
tapas de los cilindros y válvulas...
... .•
•
••
•
Un casquillo con guarnimiento de metal
anti
fricción para la bocina... ... .• •
Ocho pasadores del muñón...
Una cadena... ..• • .• • ••
Una magneto con piezas de respeto...
Ocho aros de pistón... ... .• • .• • • .• .• •
Un pistón, completo, con aros y pasada de mu
ñón@Ve *9.11 OiRe *e* •••
Una hélice... • • . .•. ..• • .• • • .. • .. ... • • •
Cuatro llaves... ... • •• ..• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
Dos llaves para cambio de marcha... ... ...
• .•
Cuatro válvulas de descarga, completas, con
arandelas y chavetas... ... ..•
Cuatro válvulas de admisión, completas, con
-
arandelas y chaveias... ••• ..• .• • ..• • ..
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • •
1■911 ••• •••
•••
• • •
•
• •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
Pesetas.
Una caja de las piezas pequeñas de respeto y
herramental, conteniendo lo siguiente :
l_Tn martillo... ..• ..• • • • • .• • .• •• • • • •
Cuatro llaves de cubo, con sus varillas...
Un botador... ... ... • • • .,•
Dos destornilladores.......
Dos llaves inglesas...
Dos llaves para tuercas... ••• e.e ge.4
Un alicate... ...
Una punceta...
Dos muelles de acero.
Una aceitera... ... .
Dos frisas... .• • • • • • •.•
Doce tuercas de diferentes diámetros...
Seis tornillos de ídem id. ... ..•
Ocho arandelas
Seis pasadores... .
Dos roletes...
Una válvula... ...
Ua caja con dos bujías... ... ..• •
EFECTOS DEL ELECTRICISTA
Dos baterías acumuladoras... ...
Un proyector completo con sus accesorios... ...
Una bocina completa con sus accesorios...
Dos teléfonos completos... ...
Nueve aparatos de luz, completos... ...
Una lámpara portátil, completa... ...
Un re'oj... ••• ••• .•• ••• ..• •.• ••• ••• ..• •••
Respetos... ... ••• GO* ••• ••• G•• ••• ••• ••• ••• •••
Dos floreros... ••• ••• ••• Oe• •911 Gee *S@ SO* ••• ••• •el
Un cenicero... •40 OS, 440 11O• ••• ••• 041. sen bel
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
qa. • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • II •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
••• •••
• • • • • •
• •• • • •• •• • • •
• • •• •• •
•••
••• • • • • • •
• • .• • • •
•
•
•
•
• •
•••
• •
• • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••11 •••
• • • • • •
•
II
• • • • • • • • • IP • • • • •
• • • • • •
• 5 • • • • • • • • • Ce.
• • •
o
8o,00
1,30
150,00
146,45
11,40
480900
I280
65,95
450190
43,00
10,50
88,6o
88,6o
I50
6,o0
1,00
3,50
11,00
1,50
2,50
1,50
5,00
2,50
2,00
2,00
1,50
2,50
1,20
2,00
22,15
I5 ,00
557,35
564.90
195.70
278,50
145.25
5/95
14.0.00
25,00
20,00
22,50
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 962, de 21 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario de la Estación torpedis
ta de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del M3terial de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.-Madrid, 9 de julio
de 1926. 4
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Esteban Vélez Calderón, con .destino en el crucero Reina
Victoria Eugenio, en súplica de licencia por enfermo, Su
Majest2d el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Sección de S2nidad, ha tenido a bien conceder al re
ferido Teniente Médico dos meses de licencia por el ex
presado concepto, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio, y aprobar el anticipo de
la misma licenci7 concedido por el General jefe de las Fuer
zas Nava'es del Norte de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de julio de 1926.
El A1mira/11-P erlearg(ln dp1 deqpacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que los segundos Practicantes D. Joaquín To
rres López y D. Joaquín Balsalobre Sánchez desembarquen
del cañonero Cánovas de' Castillo y remolc-dor Cíclope,
respect:vamente, por estar cumplidós de condiciones re
glamentarias de embarco p-ra el ascenso, y pasen a lasSecciones a que pertenecen, siendo relevados en dichos bu
ques, por el orden que se expresá, por los de su mismo em
pleo D. Ramón Barrrgán Andrades y D. Cándido Parra
Cabeza. y que el Capitán General del Departamento delFerrol designe los dos segundos Practicantes que han de
relevar en el Pco7azado Alfonso XIII a los últimamente ci
tados, por ser la Sección de este Departamento la única en
donde existe personal de segundos Practicantes sin ningu
na condición de embarco.
14 de julio de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz Ferro'. y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de_
Africa.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. Interventor Central de Marina.
El Almirante neargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado en instancia de
29 de mayo último, cursada a este Ministerio por el Ca
pitán General del Departamento del Ferro', por el enton
ces Auxiliar de la Auditoría de dicho Departamento Tenien
te Auditor de 3.a clase D. Rafael Beriiiejo y Sanz, y de lo
dispuesto en el vigente Regl.rnento de licencias temporales,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E., se ha servido conceder al mencionado Oficial,
quien actualmente ejerce el cargo de Secretprio de justi
cia del Departamento de Cartag-na que !e fué conferido
por Real orden de io de junio último. dos meses de licen
cia por erífermo- para la Península, debiendo serle abona
dos sus haberes por la Habilitación correspondiente del
Departamento últimamente citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efecfos.—Dids guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 15 de julio de 1926.
El Almirante Encargado del Duspacho,
JUAN DE CARRANZA,
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Estado Mauor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Est2do Mayor Central y la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a ,bien dis
pone: que del.vigente ejercicio económico, y por haberse
anulado el anterior, se reserve el crédito de cinco mil pese
tas (5.000), para completar el total importe del concedido,
de once mil quinientas cuarenta, y siete pesetas setenta cén
timos (11.547.70), por Real orden de 19 de junio anterior,
para la impresión, con carácter de urgencia, de la obra
titulada Motores de combustión interna., declarada de tex
to en la Escuela Naval Mi!itar, cpntidad que se abonará
con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Para auxilio a
autores de obras".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ro
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
rn- da.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
4111:10~~--
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede dos meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula al Intendente del Departamento del Ferrol D. Pedro
Dapena y Vázquez.
13 de julio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro] .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Flj Almir AriParaadn del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Orden de San Flermenegildo,
Dispone se circule en Marina que por Real orden del Mi
nisterio de la Guerra de 1.° del actual se ha concedido al
personal de la Armada que figura en la siguiente relación
las pensiones de las condecoraciones de la Real y militar
Orden de San Hermenegildo que al frente de cada uno se
señala con la antigüedad que en cada caso se expresa.
Io de julio de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
er. -
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1.244.—NUM. 158. DIARIO OFICIAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la redacción de las cuartillas
de- la siguiente Real orden, de 30 de junio último, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 156, pág. 1.217, se reproduce
debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del ,-\liniste
do, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cue:-
pos Subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios v anualidades que al frente
de cada uno se expresan, y desde las revistas administra
tivas que en la misma se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dio‘, guarde a V. E. muchos afíos. 1\11a
drid, 30 de junio de 1926.
COIZNF,J0.
Sr. Intendente General de -.Nlarina.
Sr. Ordenador General de Pagos dc
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
aseemeines !me e
EMPLEO
Segundo Contramaes-1
tre.
-
Segundo Condestable! »
Celador de puerto de
1.a clase
Celador de puerto de•
2.a clase. ..
Idem
Idem
Idem ......... . .s.s..1
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Primer Maquinista..
Idem
Segundo Maquinista.,
•
Escribiente del Cuer
po de Auxiliares de
Oficinas
Segundo Torpedista
electricista
NOMBRES
Antonio Vives Ibars
Ramón Mira Cerdá
i ;9
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES'
QUE SE LES CONCEDEN
REVISTA DF-SDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLO
Un quinquenio 1.° de junio de 1926.
Dos quinquenios y once anua
1.° de julio de 1926.
• Pedro Galiana Morato
Guillermo Salvá Palmer.
» Luís Ballester Garrido
• Bernardino Lago Diaz
» Bartolomé Men1.3.,ual Ferrándiz
» Vicente Gote Fernández
» José Fernández Varela
y Teodoro Eusenay Rull.,
• Silverro Granados Looez
• Antonio García García
Juan Rico SPoane
• Francisco Vieytes Murillo
Arturo de Andrés Sánchez... .... . •
• José Arneo Bayona
» Antonio García Corrales
Dos ídem y cinco _ídem Idee].
1.° de junio de 1926.Dos ídem y cuatro ídem
Do:: idear y cinco ídem ild.0ede julio de 1926.Idem íd.. m.
Dos ídem y tres ídem 1.' (le marzo de 1926.
Dos ídem y cuatro idem..• • • 1• .° de junio de 1926.
Idem íd.. Mem.
Dlls ídem y cincoídem.emi .3 .. 1..° de julil, de 19:_ 6.Me ._.
Id.em íd. 'dem.
'dein id Diem.
Un qUinquenio. ....... ., ,. .. • Idem.
Dos quinquenios 1.° de ¡unjo de 1926.
Dos quinquenios ;y una anua
lidad.. ....... ......... • . 0 I • • "[.dem.
Un quinquenio
2 Ramón Llamas Bernal Id m. a
1.° de julio de 1926.
L° de junio de 1926.
Contabilidad.
Excmo. Sr.. Consignado en el Cap. i 1, art. 2.° del Pre
supuesto del segundo semestre de 1926 crédito de cuaren
ta mil pesetas (40.000) para "Gastos de instalación de la
Escuela de Administración y adquisición del material de
inventario y libros para la Biblioteca de la misma", Su
Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intenden
cia General de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar,
con cargo al mismo, el gasto de treinta y seis mil ciento
cincuenta y siete pesetas (36.157), importe del presupues
to enviado por V. E. en su carta núm. I.425 de 16 del
pasado mes, hecha deducción del mobiliario que en el mis
mo figura para sala de esgrima y dormitorio y bajío del
Profesor de guardia, que no autoriza el Real decreto de
3 de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos _arios. Ma
drid, To de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
•■•■•••■•••■••0
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Pedro Castro Car
nero, Presidente de la Junta popular de festejos del Fe
rrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intedencia General de este Ministerio, ha te
nido a bien conceder una subvención de mil pesetas (Loco)
para premios de las regatas que deben celebrarse en el
presente ario. con cargo al Cap. 13, art. 4.°, concepto "Pa
ra premios de regatps y fomento de Asociaciones náuti
cas" del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, IO
de julio de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Seflores...
DEI., MINISTERIO DE MARINA
1.245. -NUM. 158.
EDICTOS
Don Juan Antonio Villegas y Casado, Capitán
de Corbeta
de la Armada, segundo Comandante de Marina de San
Sebastián y juez instructor del expediente incoado por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to del Trozo de Lequeitio Domingo Ozcorta Goicoechea,
Hago saberi Que por el presente, y según
resolución re
caída en el expresado expediente, se anula dicho documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue a cualquier Autoridad, para
ser remitido
a esta Com-ndancia.
San Sebastián. 15 de junio de 1926. El juez instructor,
Juan Antonio Villegas.
o
Don Juan Antonio Villegas y Casado, Capitán de
Corbeta
de la Armada, segundo Comandante de Marina de San
Sebastián y juez instructor del expediente incoado por
pérdida de la cartilla naval del inscripto, folio 57/922,
Francisco Arrieta Miner,
Hago saber : Que por el presente, V según resolución
re
caída en dicho expediente, se anula el expresado documen
to, incurriendo en responsabi'idad la persona que lo posea
y no lo entregue a cualquier Autoridad para ser
remitido
a esta Comandancia.
San Sebastián, 15 de junio de 1926. El Juez instructor,
Juan Antonio Villegas.
o
Don Vicente Conejero Alvarez, AlfAréz de Infantería.
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido para acreditar le pérdida del '.)ase a la reser
va del, individuo Isidro Castello Soto,
Hago saber: Qu.:.? justificado el extravío de este do
cumento, según resolución recaída en dicho expe,dien
te, dejo nulo y. sin valor alguno el expresado pase a
la reserva, incurriendo en resonsabilidad la persona
que, de poseerlo, no no lo entregue o haga uso de él.
Arsenal de Cartagena a 25 de jimio de 1926.
Jiiez instructor, Vicente Conejero.
o
Dori Carlos Coll y Blanca, Comfandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina. dé esta provincia y del expediente del
ario, 1926, instruido por pérdida del pase a la reserva
y libreta de inscripción Marítima de Jaime -Aguilar
Cervera,
-Por el presente hago saber: Que, habiendo sufrido'
..extravío los mencionados documentos, quedan- nulos y
sin valór alguno, .incurriendo -en :responsabilidad . la
persona, que los posea, y no *haga entrega de los mismos
en. él Juzgado, de instrucción de la Comandancia -de
Marina' de esta provincia.
Palma, 19 de junio • de. 1926.—E1 Juez instructor,
Carlos C911.
—o---
Don Rafael IVIontojo y Patero, Capitán de Corbeta,
Ayudante de la Comandancia de Marina y Juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la
cartilla, naval del inscripto de este Trozo José M. Mi'
• quel Puchades,
Hago saber: Que por el presente, y según providen
cia recaída, en el mismo, se anula la cartilla naval re
ferida, declarándola sin valor ni efecto alguno, y -que
incurre en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega de ella a cualquier autoridad para
ser •remitida a esta Comandancia.
Valencia, 28 de junio de 1926.—El Juez instructor,
Rafael Montojo,
•
Don Antonio Barbe.ra Hernández.
Navío de 18AlférezA1-£1.7.
darina
Armada, Juez instructor de la Comandancia
de I
de Barcelona,
Hilgo saber : Que habiéndosele extraviado
su libr
inscripción marítima al inscripto en la Comandan
Marina del Ferrol Benito Fa:iña López, declaro
sin valor 'alguno el expresado documento, incurrier
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
e
de él.
Barcelona, 22 de junio de 1926. El Juez inst
Antonio Barberá.
eta de
cia de
lulo y
ido en
ntreg-a
ructor,
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina
de Barcelona,
Hago saber. Que habiéndosele extraviado
su cédula de
inscripción marítima al inscripto en la Comandancia
de
Marina de Barcelona Domingo Esteve Libonato, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento,
incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona. 22 de junio de 1926. El Juez instructor.
A n tomo Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Novio
de la Armada. Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su carti
lla naval al inscripto en la Comandancia de Marina de
Barcelona Diego Pérez Quirante, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendb en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
/Barcelona, 28 de junio dP 1926.—El Juez instructor
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío
de la Armada, Juez instructor de. la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su licencia
absoluta al inscripto en la Comandancia de Marina de
Barcelona José Rcidrígüei Fúster, declaro nulo- y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga en
trega de ella.
Garselona, 26 de junio de 1926.—El Juez instructor,
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá • Hernández,, .Alférez de .N.a<rio
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona;
Hago saber: Que habindosele extraviado un dupli
cado de su libreta .-de inscripción marítima al inscrip
to de la. Comandancia de Marina. de Barcelona Juan Ji
ménez Lozano, declaro nulo y sin valor alguno el- ex
presado documento, incurriendo' en responsabilidad' la
persona. que lo posea. y no haga entrega. de él,
Barcelona ,28 de junio de 1926.- -El Juez inStrUctor,
,Antanio Barberá.
Don -Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habieéndosele extraviado .su -libre
ta de inscripción marítima y cartilla naval al inscrip
to en la Comandancia de Marina de Cartagena Pedro
Martínez García, declaro nulos y sin valor alguno los
expresados documentos, incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 28 de junio de 19264—El Juez instructor,
Antonio Sorberá..
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Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
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i Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas- 1Aí
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1 GENERAL CAMBIA DE S. 1. 4,)..,
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Carboneos en Callz, Agullas, Vigo, Marin, Coruña, Uillagarcla, Corculfin, Santander.
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LA BE COAL* 1
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 65, PRAL TELÉFONO 949 5. P.
13A_Rannoi\TA.
^
I)i a tursis submarinas.—Pinturas para costadob. --Pintu
ras para chimeneas.--Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., eta.
Solicitense precios y condiciones.
MOT011:3
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 C RALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramo..
por cabal( 'lora
Grupos electrógenos ELECTÍIC:1
para alumbrado de fincas, casinos,
convent(s, buques, etc., etc.
rIDIR RIElltACIVI DE MAS DE 3.000 MOT( fiES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Venia PROVENZA, 167.-TELEF, 33-(3 S. L : BARCELONA
1~1111111■
A.-urromo iiiiEflS
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
impermeabilización gctrantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRER1A CHRISTIAN
ÇII de S. jerólaízraith 1. Apartado 2445 7. MAIM1D
Carrevzde Sardri jerónimo, Ntadeitt
